























un  amplio programa de  colonización  latina  en Hispania durante  la República 
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ber  sido el  resultado de  la presencia  sobre el  terreno de un nutrido grupo de 
posibles ciudades privilegiadas ‒necesariamente de estatuto colonial latino para 
este momento‒ que hubiesen actuado como  focos de  ignición de  la romaniza‐
ción cultural y política de amplios territorios peregrinos. De hecho, un fenóme‐
no análogo parece detectarse en Gallia Cisalpina, donde  la política de coloniza‐
ción  latina  desarrollada  por  Roma  habría  comportado,  por  un  lado,  “una 
                                                 
2   Para una visión de conjunto sobre las últimas investigaciones en materia de urbanismo his‐




3   Entre  los autores que contemplan una condición colonial  latina para estas ciudades  se en‐









7   Para una visión  general  sobre  este  concepto,  vid. WACHTEL,  1974; GONZÁLEZ WAGNER, 
1998. 
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desde hacía  tiempo y, de un modo especial, a  la sombra de  los municipios de 
Augusto,  asumieron  ahora  su  nueva  condición municipal  y  sus  nuevos  ciues 
quedaron adscritos a la Quirina tribus. Esos municipia Flauia surgirían de comu‐
nidades  antiguas  influidas,  seguramente,  por  los  patrones  de  la  obra  de 
Augusto.  Así  Laminium,  por  citar  un  caso  seguro,  o  Baesucci,  (…),  debieron 






















                                                 
8   DAVID, 2002: 63‐66. 
9   ANDREU, 2008: 260. 
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Italia y Gallia Cisalpina10.  Junto a  las posibles colonias  latinas  tradicionalmente 
aceptadas por  la historiografía moderna, es decir, Valentia, Palma, Pollentia, Sa‐
guntum  y Carthago Nova,  existió  un  grupo  numeroso  de  comunidades  hispa‐









aparecido  en  los  listados  administrativos  de  época  augústea  como  civitates 
stipendiariae  ‒probable  caso  de  Pompelo‒  o  privilegiadas  ‒posiblemente  como 
Ilerda  y Cesse/Tarraco‒,  en  este  último  caso  como municipium  y  colonia  civium 










itálica,  la  integración  socioeconómica de  las  comunidades hispanas en  los cir‐
cuitos comerciales del Mediterráneo occidental, y  la difusión a gran escala de 




espontánea”,  podría  ser  la  consecuencia  de  la  importante  influencia  que 
pudieron ejercer sobre ellas algunas de  las posibles colonias  latinas, actuando 
como auténticos focos de ignición de la romanización cultural y política de las 
comunidades  hispanas.  Este  proceso,  a  semejanza  de  lo  ocurrido  en  época 
flavia, podría haber culminado en época augústea con la promoción de las mis‐
mas a municipia Latina. Es lo que parece haber sucedido con Segobriga o Dianium, 
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marco de  la  celebración de un  conventus  iuridicus por este mismo gobernador 







En  cuanto  a  la  ciudad  ibérica  de  Salduie,  la  investigación  arqueológica 
llevada a  cabo en  su  solar ha documentado varias viviendas de entre  las que 
sobresalen  los  restos  de  una  posible  domus  de  raíz  romano‐itálica  y  contem‐
                                                 
13   Sobre la probable promoción de Segobriga y Dianium a municipios latinos por Augusto, vid. 
ALFÖLDY,  2003;  ABASCAL,  2006;  ABASCAL,  ALMAGRO‐GORBEA  y  CEBRIÁN,  2006; 
ANDREU, 2008; LORRIO, 2012. 
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poránea  de  las  acuñaciones  monetales  con  leyenda  saltuie14  –fechadas  entre 
finales del siglo II y principios del I a.C.15–, así como un primer recinto forense 
sobre el que se construyó en época augústea el centro cívico de Colonia Caesar 
Augusta16.  En  términos  generales,  las  excavaciones  dibujan  la  imagen  de  un 
importante núcleo indígena romanizado de entre unas 10 ó 12 ha de extensión17, 
situado bajo  la zona nororiental de  la colonia  romana18, ciudad cuyo cenit, de 
acuerdo  con  la  documentación  arqueológica,  epigráfica  y  numismática,  cabe 
situar entre los últimos decenios del siglo II y la primera mitad del siglo I a.C.19. 
Puesto  que  para  Salduie  se  ha  propuesto  un  estatuto  peregrino  posiblemente 
estipendiario,  el  elevado  grado de  aculturación  que  testimonia  su urbanismo 
podría  responder  –según  la  hipótesis  aquí defendida–  a  la posible  influencia 
recibida de las diversas colonias latinas radicadas en el valle del Ebro en época 
republicana,  al  menos  de  los  oppida  veteris  Latii  de  Gracchuris,  Cascantum, 
Osicerda y Leonica. 





disposición  tripartita  de  los motivos  que  la  ornamentan  –un  reticulado  rom‐
boidal,  un meandro  de  esvásticas,  una  corona  de  hojas  de  hiedra,  rosetas  y 
delfines–, como el triclinium de  la domus20. Respecto a  la decoración de sus pa‐
ramentos, tan sólo se conserva parte del revestimiento del ángulo de unión de 
los muros meridionales,  con  improntas muy marcadas  de  alisamiento  y  una 
superficie  de  un  color  negro‐grisáceo  muy  deficiente21.  Asimismo,  si  bien 
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Podrían  ser  obra  también  de  estos  talleres  los  fragmentos  de  cornisa 
ficticia  pintada  recuperados  en  la  calle  Torrellas  nº  1.  Éstos,  en  ocre  rojo,  y 
pertenecientes igualmente a una decoración mural del II estilo pompeyano, ten‐
drían  la  finalidad de separar dos ámbitos, uno superior de color verde y otro 
inferior de  color negro. Además de  confirmar  la  existencia  en Salduie de pro‐
gramas decorativos de tradición romano‐itálica –al menos entre los años 50 y 40 
a.C.–, dicha cornisa resulta de interés al estar asociada a un fragmento de zócalo 
saliente denominado  zocollo  sporgente, presente  en  algunas  ciudades de Cam‐
pania y en la propia Roma. Conocido hasta el momento en viviendas de Colonia 
Victrix  Iulia  Lepida23,  podría  estar  informándonos,  dada  la  proximidad  de  las 
calles Don Juan de Aragón nº 9 y Torrellas nº 1, de la existencia en Salduie de un 
barrio  residencial  de  tradición  romano‐itálica  entre  los  años  50  y  40  a.C. De 
acuerdo con esta cronología, y a partir de los materiales empleados en la elabo‐
ración del signinum que decoraba el triclinium, la domus aristocrática de la calle 
Don  Juan de Aragón nº 9 podría haber sido construida a  finales del siglo  II o 
principios del  I a.C.24,  tiempo antes de  la  fundación de  la que es  considerada 








La  romanización  cultural  observada  en  el  ámbito  de  la  edilicia  privada 
podría  tener  su  correlato  en  la  esfera de  la  edilicia pública. Las  excavaciones 
practicadas en  la Plaza de  la Seo han atestiguado parte de una  cloaca en  opus 





constructivo podría  haber  sido  el  resultado de una  reforma parcial  en  época 
tardorrepublicana de un  recinto monumental,  en  vez de una  construcción  ex 
                                                 
23   MOSTALAC y BELTRÁN, 1994: 368‐369; BELTRÁN y MOSTALAC, 2008: 115. 
24   GALVE, 1996: 63‐76. 
25   Pertenecientes  a dicha  comunidad  serían  las unidades domésticas de  tradición  ibérica  co‐
nocidas en Salduie. Éstas se caracterizan por muros de aparejo  irregular –en piedra de ala‐
bastro  en  la parte  inferior–,  con alzados de adobe o barro y paredes  enlucidas de yeso, y 
suelos  de  gravilla  con  arcilla  endurecida.  Sobre  estas  estructuras,  vid.  HERNÁNDEZ  y 
NÚÑEZ, 2000: 182‐184; BARRANDON, 2011: 99 y 325‐326 n. 35. 
26   BELTRÁN y MOSTALAC, 2008: 116. 
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novo  en  los momentos  anteriores  a  la  fundación de Caesar Augusta, habiendo 
estado en uso en un momento anterior a la deductio de la colonia romana. 
En este sentido, bajo el pavimento de tierra apisonada perteneciente a este 
supuesto  recinto  fueron  descubiertos  algunos  restos de  pinturas  amortizadas 





foro28,  conjunto  cuya  construcción  habría  que  situar  en  la  primera mitad  del 
siglo I a.C. A este respecto, la orientación de este complejo parece ser la misma 
que la de los restos exhumados en la calle Sepulcro nº 1‐15 –identificados hasta 





















                                                 
27   BELTRÁN y MOSTALAC, 2008: 117. La presencia de estos materiales podría ser un indicador 
–como sostienen M. BELTRÁN y A. MOSTALAC (2008: 116)– del derribo sistemático de las es‐
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este  sentido, pese a  carecer de  la  información necesaria para  comprender  con 
precisión  el papel histórico protagonizado por Salduie durante  la  conquista y 
pacificación de  la Península  Ibérica, éste debió ser en cierto modo  lo suficien‐
temente relevante como para que la ciudad hubiese mostrado públicamente su 
“posición  privilegiada”  y  “soberanía  política” mediante  la  acuñación  de mo‐
neda propia con la leyenda saltuie33, así como mediante su participación, repre‐









de  Salluitana,  habría  estado  compuesta  por  treinta  jinetes  de  diversa  proce‐
dencia36: cuatro Salluitani, un Begarensis, cuatro […].l.icenses, tres Ilerdenses37, un 
Begensis,  nueve  Segienses,  tres  Ennegenses,  dos  Libenses,  dos  Suconenses  y  un 
Illuersensis. Así,  en  opinión  de G.  Fatás,  “lo  normal  hubiera  sido  llamar  a  la 
turma ‘de la ciudad de los de Segia’ o ‘de los de Ilerda’, sin duda más importante 
que Salduie. Pero ni  la mayor participación en  la  leva –Segia–, ni  la mayor  im‐






                                                 






36   Sobre  la ubicación de Salduie en  relación  con  las  comunidades afectadas, vid. PINA POLO, 
2003: 202. 





Salduie. Sin  embargo,  los Salluitani no  sólo no  fueron mayoritarios  en  términos  absolutos, 
sino que ni siquiera integraron el contingente más numeroso en términos relativos, pues era 
ampliamente superado por  los Segienses e  igualado por  los oriundos de una ciudad desco‐
nocida cuyos habitantes se llamaban […]licenses. 




En  cuanto  a  su protagonismo  como  litigante  en un  conflicto  intercomu‐
nitario dirimido en Contrebia Belaisca con el plácet de C. Valerio Flaco en el año 
87 a.C., la tabula Contrebiensis certificaría el nivel de madurez política e institu‐
cional  alcanzado  por  Salduie  como  para  participar  de  forma  solemne  en  un 
iudicium per formulas a través de un abogado personado en la causa40. Este indi‐
viduo,  civis Salluiensis, presenta  la peculiaridad de poseer, a diferencia de  sus 
conciudadanos  enrolados  en  la  turma  Salluitana,  una  onomástica  en  vías  de 
romanización,  compuesta  por  un  posible  praenomen  desconocido,  el  nomen 
[C]assius y  la  filiación paterna –[‐]eihar  f.–, circunstancia que podría estar  indi‐
cándonos una posible concesión de ciudadanía romana a título individual. 
El bronce, con una cuidada ordinatio, escrito en un perfecto latín, y con los 
arcaísmos propios de  la época en  la que  fue  redactado41,  sorprende por  la  in‐
troducción en un momento tan temprano y en un territorio tan alejado de Italia 
de determinadas prácticas y estrategias romanas para la resolución de conflictos 





quem  Salluienses  ab  Sosinestaneis  emerunt–,  con  posible  perjuicio  de  terceros 
–Alauona42.  Admitida  la  demanda  a  trámite,  incoado  el  expediente  y 
conformado  el  tribunal  sentenciador,  C.  Valerio  Flaco,  haciendo  uso  de  sus 
prerrogativas  jurisdiccionales  –dare,  dicere  y  addicere43–  habría  ratificado  la 
sentencia Contrebiensis a favor de los Salluienses. 
Dejando a un  lado  la  controversia generada  sobre  la estructura y  los as‐





                                                 
39   En este sentido, vid. FATÁS y BELTRÁN, 1997: 45 y 54; ROLDÁN y WULFF, 2001: 200. 
40   HEp  18,  2009,  512. Sobre  la  tabula Contrebiensis,  vid. FATÁS,  1980; D’ORS,  1980; TORRENT, 
1981; MURGA,  1982;  RICHARDSON,  1983;  BIRKS,  RODGER  y  RICHARDSON,  1985;  PÉREZ 
VILATELA, 1991‐1992; BELTRÁN, 1996a y 2009. 
41   A este respecto, vid. FATÁS, 1980: 16; MARINER, 1981: 94; MURGA, 1982: 12. 
42   Sobre  la estructura y aspectos  técnicos de este  iudicium, vid. D’ORS, 1980; TORRENT, 1981; 
MURGA, 1982; RICHARDSON, 1983. 
43   Para  una  visión  general  sobre  las  competencias  del  gobernador  provincial,  vid.  LÓPEZ 
BARJA, 2009; ANDREU, 2012. 
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romanas45. Además,  como han  señalado diversos  autores,  la  existencia de un 
pleito de aguas es un  indicio  importante del estado de aculturación de  las co‐
munidades implicadas46, dejando entrever ‒en última instancia‒ el paso de una 
agricultura de  tipo extensivo a otra de  tipo  intensivo que habría permitido el 
trasvase del excedente productivo hacia el comercio mediterráneo47. 
No  deja  de  ser  sugerente,  una  vez  más,  que  la  posible  existencia  de 
colonias latinas en el valle del Ebro hubiese podido ser la causa de esta serie de 
fenómenos, más aún cuando algunas de estas colonias, caso de Gracchuris, pu‐












                                                 
44   CIL II2/5, 1022. 
45   Sobre estos asuntos, vid. RODRÍGUEZ NEILA, 1988: 226‐227, 232‐233 y 240‐241. 







48   Sobre  los  restos  de  una  posible  centuriación  en Gracchuris  y  de  su  red  de  acequias,  vid. 
GÓMEZ‐PANTOJA, 1977 y 1979; ARIÑO, 1986; ARIÑO y NÚÑEZ, 1990: 260‐264; ARIÑO, GURT 
y PALET, 2004: 50, 53, 57 y 103‐107; ESPINOSA, 2014: 34‐36. 
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epigráfico en bronce que ha suministrado, sino también, a la luz de las informa‐




aspectos  de  su  vida  urbana50.  A  este  respecto,  los  restos  exhumados  en  el 
“Cabezo de las Minas” desvelan un núcleo habitado de gran importancia cuyo 
elemento  distintivo  ‒en  primer  término‒  sería  el  entramado  de  estructuras 
defensivas que protegía la ciudad. Su solar, de entre 20 y 30 ha de extensión51, 
habría  sido  ocupado de manera  estable  entre  los  siglos V/IV y  I  a.C.,  si bien 





De  entre  los  restos  conocidos  en Contrebia Belaisca  es preciso mencionar, 












66,  101‐103,  111,  114‐115  y  117.  Esta  visión  ha  sido  cuestionada  por  HERNÁNDEZ  y 
GUTIÉRREZ (2014: 395‐402), para quienes no hay argumentos arqueológicos que demuestren 








1991‐1992;  MEID,  1993;  DÍAZ  y  MEDRANO,  1993;  RODRÍGUEZ  ADRADOS,  1995  y  2002; 
BELTRÁN, 1996a, 1996b, 2002 y 2009; BELTRÁN, DE HOZ y UNTERMANN, 1996; BAYER, 1999; 
MARCO, 1999; VILLAR et alii, 2001; DE BERNARDO, 2007 y 2010; PRÓSPER, 2008. 
55   BELTRAN  y  BELTRAN,  1989:  353‐359;  DIAZ,  MEDRANO  y  TRAMULLAS,  1991:  281‐292; 
BURILLO, 2010: 144‐146; BARRANDON, 2010: 294‐295. 
56   Si bien  inicialmente  se había  fechado a  finales del  siglo  III o principios del  II a.C., actual‐
mente es preferible datarlo a finales del II a.C., en el marco de un proceso de reurbanización 
del “Cabezo de  las Minas”. En  este  sentido, vid. BELTRÁN,  1990:  183; ASENSIO,  2006: 136 
n. 59; BARRANDON, 2010: 293. 
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ras57–  construidas  con  adobes  y  cimentadas  sobre un  zócalo de mampostería 
bastante regular. Dichas estancias, dotadas de una puerta cada una de ellas, ha‐
brían  estado precedidas por un pórtico de  cuatro  o  cinco  columnas58, depen‐
diendo de si la basa correspondiente a una de ellas pertenecía a sendas pilastras 
ubicadas  en  los  extremos del  edificio prolongando  in  antis  los muros  exterio‐
res59. En cuanto a su función60, inicialmente se pensó que podría tener una fina‐
lidad político‐religiosa,  identificándose con un templo o con  la curia de  la ciu‐
dad61. Posteriormente se planteó que pudiera tratarse de un horreum publicum62, 
con paralelos en yacimientos de  Italia, Asia Menor e Hispania63. Más  reciente‐























210‐211. N. BARRANDON  (2010: 302) propone  identificarlo con un granero público,  lo que 
permitiría  relacionarlo con  la  cura annonae de determinados magistrados cívicos –especial‐
mente los ediles–, entre cuyas competencias se encontraban el abastecimiento de la ciudad, 














este  edificio66.  También  ha  subrayado  que  la  mayor  parte  de  los  conjuntos 
monumentales  de  gran  aparejo  conocidos  en  época  republicana  en  Hispania 
“corresponde a obras públicas localizadas en antiguos centros urbanos, bien sea 
de  directa  fundación  y  población  romana/itálica”  –caso  de Valentia–,  “o  bien 
surgidos a partir de la iniciativa romana pero con pobladores de origen mixto o 
mayoritariamente  autóctonos”  –como Aeso,  Baetulo, Gerunda,  Iluro,  Saguntum, 
Segeda o Tarraco67. No  faltan obras de este  tipo,  sin embargo, “en ciudades de 
origen prerromano, bien sea griego (…), o púnico (…), o mucho más frecuente‐
mente  indígena  (…)”  –caso  de  Emporion, Carthago Nova, Osca  o Contrebia  Be‐
laisca. Exceptuando Emporion por su complejidad histórica y origen griego, nos 






En el plano de  la edilicia privada, Contrebia Belaisca  también evidencia  la 
introducción de pautas organizativas y modos de vida romano‐itálicos ajenos a 
las poblaciones  celtibéricas. A este  respecto,  la parte baja de  la ciudad estuvo 
ocupada por un barrio  residencial  entre  cuyas  estructuras  fue  exhumada una 
“casa romano‐republicana”. Este edificio, habitado a partir de finales del siglo II 
a.C.69, estaba  inspirado en una vivienda aristocrática de  tipo helenístico,  tanto 
por su planta como por su ornamentación70. Con una superficie aproximada de 
300 m2, se dividía en dos áreas diferenciadas71: una residencial –o pars urbana–, 









por Roma a comienzos del  siglo  I a.C. en el marco de un programa de  reorganización  te‐
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dotada de estancias de lujo y representación –con atrium, triclinium y tablinum72, 
pavimentos  de  opus  signinum73  y  pinturas murales–,  y  otra  de  almacenaje  y 
transformación –o pars  rustica–, articulada en  torno a varios patios e  interpre‐
tada como una instalación “industrial”74. 





más  de  evidenciar  la  antigüedad  de  los modelos  aplicados,  sería  una  de  las 
materializaciones más evidentes de  la  luxuria oriental  llegada a Roma a partir 
del  siglo  II a.C.77 Pavimentado en  opus  signinum  con esvásticas y  temas estre‐
llados, su decoración pictórica denota un marcado influjo helenístico78. Además, 
a  semejanza de  lo observado en  los  cubicula  romano‐itálicos79, una pilastra de 













                                                 
72   BARRANDON, 2010: 306. 



















Si  los  aspectos  urbanísticos  de  Contrebia  Belaisca  sorprenden  al  investi‐
gador en un contexto peregrino, más aún lo hace la adecuación de su estructura 
político‐administrativa  al  ordenamiento  constitucional del Estado  romano  –al 
menos en  lo referido a su nomenclatura–, así como  la  trascendencia  jurídica y 
política de esta comunidad fuera de sus fronteras ciudadanas. En este sentido, 
la tabula Contrebiensis documenta la existencia a comienzos del siglo I a.C. de un 






Por  otra  parte,  ninguna  otra  ciudad  tardorrepublicana  del  interior  pe‐
ninsular  ofrece un  corpus  epigráfico  tan  variado  como  el  recuperado hasta  la 
fecha  en Contrebia Belaisca, más  aún  teniendo  en  cuenta que hasta  finales del 
siglo  II  y  comienzos  del  I  a.C.  la  epigrafía  latina  en  Hispania  constituía  un 
fenómeno extraordinario y minoritario,  consecuencia del  carácter  todavía  res‐





blantes. Éstas  coinciden,  en  lo que  respecta  a Hispania Citerior,  con  las pobla‐
ciones portuarias de Tarraco y Carthago Nova, posibles colonias  latinas que du‐
rante  la República  jugaron  un  papel  fundamental  al  servicio  de Roma  como 
centros económicos, político‐administrativos y militares. 
                                                 









Hispania  estarían  familiarizados  con  el hábito  epigráfico, ninguno de  ellos parece haberlo 
practicado en  suelo provincial a  título  individual, o no hemos conservado prueba de ello. 
Tampoco  conocemos  testimonios  de  ciudadanos  de  raigambre  itálica  domiciliados  en  las 
probables colonias  latinas de  Italica, Carteia, Corduba, Valentia, Palma o Pollentia. Sobre esta 
cuestión, vid. BELTRÁN, 2005: 42; DÍAZ, 2008. 
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y a mi modo de ver  las  cosas,  la progresiva difusión del hábito epigráfico en 
Hispania podría haber discurrido de  forma paralela a  la  latinización y romani‐
zación  jurídica,  política  y  cultural  de  sus  comunidades  peregrinas.  Habida 
cuenta  de  la  probable  existencia  de  un  nutrido  grupo  de  colonias  latinas  en 
época republicana, resulta razonable plantear que la singularidad del conjunto 
epigráfico  Contrebiensis,  así  como  la  trascendencia  jurídica  y  política  de  esta 
comunidad fuera de sus fronteras ciudadanas, pudiese haber sido el efecto de la 





actividad  pública de  las  ciudades privilegiadas,  siendo  imposible disociar  su 
uso  de  la  exhibición  pública  de  las  resoluciones  adoptadas. No  obstante,  la 
elaboración de este tipo de tabulae no se habría extendido a todos los ámbitos de 
la  administración  cívica,  sino que de manera  excepcional y bastante  selectiva 
habría sido reservado a albergar determinados documentos de interés general89. 
Esto pone de relieve, aún más si cabe, el valor y significación  jurídico‐política 









civitates peregrinas  como Contrebia Belaisca podría deberse  a  la probable  exis‐
tencia  en  sus  inmediaciones  de  un  conjunto  de  posibles  colonias  latinas  que 
estuviesen operando conforme a su rango. 





90   El  resto  de  la  documentación  se  conservaría  por  escrito  sobre  tablas  enceradas  u  otros 
materiales  como  en  Roma.  Para  una  visión  general  sobre  los  archivos municipales,  vid. 
RODRÍGUEZ NEILA, 2005. 
91   Plin., Paneg.  75,  1‐2. De hecho, determinadas  leyes y disposiciones  exigían  su publicación 
como medida sancionatoria, indicándose en algunos casos mediante las siglas ut d. p. r. l. p., 
es decir, ut de plano recte legi possit. 





“romanos”  sobre el  terreno. El  texto,  formado por un  escueto encabezado  se‐
guido de cuatro columnas de nombres propios, posee importantes paralelos con 
documentación  jurídico‐administrativa  romana  a  nivel  formal  y  textual. Res‐
pecto a  los primeros, F. Beltrán ha detectado hasta  tres  rasgos propios de  los 
bronces romanos: la paginación del texto, el punteado y la sujeción de la placa 
mediante  grapas92.  De  los  tres,  merece  la  pena  detenerse  en  el  primero. 
Exceptuando  “Botorrita  III”, hasta  el momento no han  aparecido  en Hispania 
inscripciones en bronce con paginación en columnas antes de la lex Ursonensis. 
En  Italia,  por  su  parte,  no  hay  constancia  de  su  empleo  hasta  el  “Bronce  de 
Ascoli”, circunstancia que por su cronología ha permitido proponer una com‐
paración  razonable.  De  hecho,  el  “Bronce  de  Ascoli”  se  ha  considerado  el 
precursor directo de “Botorrita III”, no sólo por el empleo de  la paginación en 





estructura,  lo  que  ayudaría  a  comprender  la precocidad de  este  ejemplar  sin 
necesidad de recurrir a referentes foráneos. 
En cuanto a  los paralelos  textuales, y pese a que hasta el presente no ha 
sido  posible  traducir  de  forma  satisfactoria  el  encabezado  del  texto,  la  pro‐
puesta de  interpretación  formulada por M.ª  J. Pena nos  sitúa  en un probable 
horizonte de “colonización”95. Esta autora, que contempla “Botorrita III” como 
el resultado de un reparto de tierras efectuado por Roma a un nutrido grupo de 
población celtibérica, aproxima el contenido de  la  tabula a  la modalidad assig‐
nantur viritim nominibus o ager eius in nominibus adsignatus empleada con proba‐
bilidad entre las posibles colonias latinas de las provincias hispanas96. Para ello 
relaciona “Botorrita  III” con algunos  textos  relativos a  repartos de  tierra entre 
poblaciones  sin  recursos  en  Hispania.  En  concreto,  fundamenta  su  plantea‐
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miento en dos pasajes de Apiano, uno referido a  la actividad provincial de Ti. 
Sempronio Graco  en  el  año  179  a.C.97  ‒fundador,  no  olvidemos,  del  oppidum 
veteris Latii de Gracchuris98‒, y otro relativo a las operaciones de T. Didio en tor‐
no al año 100 a.C99. Con independencia de la condición  jurídico‐administrativa 
atribuida  a  las  tierras  objeto  de  reparto,  esta  práctica  podría  haber  sido  un 
hecho  habitual  entre  las  fundaciones  coloniales  patrocinadas  por  Roma, 
circunstancia que permite plantear que  el acto público que originó “Botorrita 
III”  pudo  haber  sido  semejante  al  que determinadas  tabulae  expuestas  en  las 







con  características  similares,  la  presencia  de  probables  comunidades  privile‐
giadas reproduciendo in situ usos y costumbres propios de Roma podría haber 
sido una de  las posibles causas del elevado grado de  romanización cultural y 
política  detectado  en  determinadas  civitates  hispanas  de  presunta  condición 
peregrina. Las  ciudades objeto de  estudio, pese a no disfrutar de un  estatuto 
romano durante la República, presentan instituciones, formas y productos cul‐
turales  típicos de un horizonte de promoción  cívica,  circunstancia que podría 
ser explicada por  la probable  influencia proyectada  sobe ellas por algunos de 
los veinte oppida veteris Latii de Hispania Citerior, concretamente por  los cuatro 
existentes en el valle del Ebro: Gracchuris, Cascantum, Osicerda y Leonica. 
Habida  cuenta  de  lo  temprano  de  este  fenómeno  ‒finales  del  siglo  II  y 
principios del I a.C.‒, se tiene la seguridad de que al menos una de las posibles 
colonias latinas del valle del Ebro estuvo operando desde comienzos del siglo II 
a.C.  Me  estoy  refiriendo  a  Gracchuris101,  ciudad  fundada  por  Ti.  Sempronio 
Graco al término de sus campañas contra los celtíberos entre cuyos objetivos se 









100  Sobre  la  documentación  generada  por  los  repartos  de  tierra,  con  especial  atención  a  los 
listados de nombres, vid. MOATTI, 1993; GARGOLA, 1995. 
101  Sobre  Gracchuris,  vid.  LÓPEZ  MELERO,  1987;  HERNÁNDEZ,  2002;  GARCÍA  FERNÁNDEZ, 
2009b; ESPINOSA, 2014: 30‐37 y 86‐92. 
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encontraría  su  condición de propugnaculum  imperii y  claustrum  inde portaque al 
servicio de una posible vía que desde Cesse/Tarraco pudo  recorrer el valle del 
Ebro102,  así  como  la  observación del  estricto  cumplimiento de  los pactos  sus‐
critos  entre Roma y  las  comunidades  celtibéricas103. A partir de  ese momento 
habría comenzado un proceso histórico nuevo en el que determinadas civitates 









latinas  pudieron  haber  actuado  como  focos  de  ignición  de  la  romanización 
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